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ABSTRAK 
Penelitian mengenai Etnobotani Famili Zingiberaceae yang  digunakan Oleh Etnis 
Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat telah dilaksanakan pada bulan November 
2017 sampai April 2018. Penelitian ini menggunakan  metode survey dan wawancara  
di lapangan. Hasil identifikasi ditemukan 28 jenis Zingiberaceae yang dimanfaatkan 
oleh etnis Mentawai, sebagai obat (59%), perlengkapan tradisi(18%), makanan 
(12%), bumbu masakan (9%) dan kecantikan (2%). Nilai manfaat yang paling tinggi 
adalah Alpinia galanga, Curcuma longa, Curcuma xanthorhiza, Hedychium 
coronarium, Plagiostachys mucida dan Zingiber officinale yaitu 0,4. 
 
Kata kunci : Identifikasi, kosmetik, makanan, nilai manfaat, obat, perlengkapan 
tradisi, spesies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
The Ethnobotacal study on Zingiberaceae Family in  Mentawai Ethnic of Siberut 
Island, West Sumatera had been carried out from November 2017 to April 2018. The 
combination of  field survey and interview method  was used  to gatherdam. In  result 
, we identified 28 species of Zingiberaceae used, items within the Mentawai Ethnic, 
consisted of as medicinal (59%), traditional ornaments (18%), food items (12%), 
spices (9%) and cosmetics (2%). The species with the highest use value 0.4 were 
Alpinia galanga, Curcuma longa, Curcuma xanthorhiza, Hedychium coronarium, 
Plagiostachys mucida and Zingiber officinale. 
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